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На сучасному етапі розвитку електроенергетики України показники якості 
електроенергії в електричних мережах рідко відповідають нормам ГОСТ 13109–97. 
В останні роки розвиток силової електроніки дозволив створення нових 
напівпровідникових силових ключів, що розраховані на великі значення напруг і 
струмів. Побудовані на їх основі пристрої РПН мають значно вищу надійність, 
швидкодію та ремонтопридатність. Також за рахунок використання 
напівпровідникових ключів можливе створення пристрою РПН для модернізації 
трансформаторів з ПБЗ, що є досить перспективним напрямком забезпечення 
покращення якості електричної енергії. Особливістю такого пристрою є те, що він, на 
відміну від механічного, дозволяє змінювати коефіцієнт трансформації для кожної фази 
окремо. Як відомо, пофазне регулювання коефіцієнтів трансформації трансформатора 
дозволяє знижувати рівень несиметрії напруги.  
Задачу одночасного зменшення відхилень напруги і несиметрії напруги доцільно 




































  (1) 
де  )( ),( ),()( 321 KKKKQ QQQ  – вектор критеріїв управління; ), ,( cba kkkK  – вектор 
коефіцієнтів трансформації трансформатора у фазах А, В, С (вектор управління); 
)()()( 02н KKK KKK   – коефіцієнт, що характеризує несиметрію напруги (дорівнює 
сумі коефіцієнтів оберненої та нульової послідовностей); )(1 KU  – напруга прямої 
послідовності; номU  – номінальна лінійна напруга мережі; )(ф KiU – фазна напруга і-ї 
фази; ф.номU  – номінальна фазна напруга мережі; )(0 KI  – струм нульової послідовності 
в первинній обмотці трансформатора; доп0I  – допустиме значення струму нульової 
послідовності в первинній обмотці трансформатора; допK  – область допустимих 
значень вектора коефіцієнтів трансформації трансформатора, який визначається 
глибиною регулювання коефіцієнта трансформації (допустимий простір управління). 
Задачу (1) можна розв‘язати одним із методів вирішення задач багатокритеріальної 
оптимізації, наприклад шляхом наближення до утопічної точки в два етапи. На 
першому – оптимізацією окремих критеріїв визначають координати утопічної точки 
)(ут KQ  в просторі критеріїв. А на другому етапі – шляхом наближень (наприклад 
мінімаксного) знаходяться координати одного з парето-оптимальних розв‘язків в 
просторі управління. 
